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二、会員は所定の会費を納入 し、会の活動を維持 ・促進 しな
ければならない。
三、刊行物は年一回発行を原則 とし、会員はこれの頒布を受
ける。
同人名簿(ABC)順
足達賀代子
麻畠 徳子
土井香乙里
藤江 啓子
後藤 秀子
濱本 秀樹
春木 茂宏
春木 孝子
長谷川存古
服部 慶子
服部 典之
早瀬 尚子
日比野真己
東森 勲
平井 智子
平川 公子
平松佳二郎
堀 恵子
堀田 優子
市橋 孝道
飯田才太郎
池田 景子
今井 智史
今川 良子
伊勢 芳夫
石川 玲子
石割 隆喜
伊藤 千鶴
伊藤 泰代
伊藤 佳子
岩橋 浩幸
岩橋 一樹
岩永 道子
岩崎 真哉
甲斐 雅之
垣口 由香
亀岡 孝
鴨川 啓信
金崎 八重
金田 仁秀
金田 佳子
片渕 悦久
片山 美穂
加藤 主税
川越いっえ
川口 能久
川原 功司
川島 伸博
桐山 恵子
北爪佐和子
小畑 拓也
小畠 生子
小林 恵子
小久保潤子
香本 直子
黒川 尚彦
草尾 秀介
馬渕 恵里
町田 章
前川 貴史
松本マスミ
南 佑亮
平成18年12月現在
光原 百合
三浦誉史加
宮崎 依世
溝手 真理
森 英樹
森川 文弘
森本 道孝
森岡 裕一
森田由利子
村井美代子
村田 和久
村田 幸範
永尾 智
長田 廣明
永田 優佳
中井麻記子
中村 真也
中村 仁紀
中野 藍
仲渡 一美
中山 香里
名雪 達朗
新野 緑
西口 純代
西村 美保
野中美賀子
小川 公代
岡田 禎之
隠岐 尚子
沖田 知子
奥田 雅信
大川 裕也
大森 文子
大森万紗子
音部みはる
貞光 宮城
坂口 真理
阪口 瑞穂
榊原 愛
坂本 武
佐野絵梨子
佐藤 尚美
澤邊 興平
関 良子
重谷 和孝
篠原 弘樹
白川 計子
白谷 敦彦
鈴木 蓮一
橘 幸子
多賀谷真吾
高木 宏幸
高橋 眞理
高橋 信隆
高島 裕以
武田 雅史
竹田都紫子
竹鼻 圭子
武内 正美
玉井 瞳
田村 幸誠
田辺久美子
田中 英理
田中 和也
田中 沙織
田中 優子
谷ロ ー美
田岡 育恵
寺本能理子
轟 里香
東條 良次
冨永 英夫
刀祢 雅彦
豊永 高彰
坪井 健一
梅林 有美
梅原 大輔
臼杵 直哉
山田 雄三
山津かおり
山津さゆり
矢野 正昭
米倉よう子
米本 弘一
吉田 仁志
好井 千代
吉本 圭佑
吉本真由美
吉村あき子
吉野 麻子
吉野 成美
由本 陽子
